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Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang iklan dan harga terhadap 
keputusan pembelian pada PT JNE, mengukur pengaruh iklan terhadap keputusan 
pembelian dan mengukur pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Di 
samping itu juga penelitian ini untuk mengukur hubungan antara iklan dan harga 
terhadap keputusan pembelian pada PT JNE. Penelitian ini menggunakan desain 
deskriptif dan kausal. Sampel penelitian ini adalah pelanggan JNE Cabang Depok 
sebanyak 141 responden. Kegiatan promosi yang diterapkan oleh PT. JNE salah 
satunya adalah iklan, seperti pemberian brosur kepada pelanggan, spanduk, papan 
reklame dan lain sebagainya. Sedangkan untuk harga, penetapan harga JNE 
berdasarkan jenis layanan, tujuan, dan berat barang. Hasil pengujian hipotesis 
penelitian ini melalui uji t menunjukkan bahwa adanya pengaruh variabel iklan 
terhadap keputusan pembelian, adanya pengaruh harga terhadap keputusan 
pembelian, sedangkan uji F menunjukkan bahwa iklan dan harga secara simultan 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan koefisien determinasi 
sebesar 35.1%, maka variasi keputusan pembelian sebesar 35.1% ditentukan oleh 
variabel iklan dan harga. 
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The purpose of this study is to describe clearly about advertising, pricing, 
purchasing decisions to PT JNE. Measure how the influence of advertising on 
purchase decisions, this study also measured how the influence of pricing to 
purchasing decision, besides this research also measure how the effect is joint 
between advertising and pricing to purchasing decision to PT JNE. This study 
used descriptive and causal. The samples taken are users JNE amount of 141 
respondents. Promotional activities applied by PT. JNE one of which is 
advertising. Currently JNE has done advertising, such as providing brochures to 
customers, banners, billboards. JNE pricing based on service type, the destination 
will be sent, and the weight of the goods. Results of hypothesis testing through t 
test shows the influence of advertising variable to variable purchase decision, the 
effect pricing variable to the purchasing decision, while F test show advertising 
and pricing jointly influence to the purchasing decisions. Based on the 
determination of the coefficient of 35.1%. then the variation of 35.1% of the 
purchase decision is determined by a variable advertising and price. 
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